
























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































認めることと合理的選択論の前提は矛盾しないことが強調される（Ringe et al. 
2012）。したがって，ゲームのルールはアクター相互間で共有されていなけれ
ばならないというのが，合理的選択「制度」論が公式制度に限って考慮する理
由（e.g. Tsebelis 1990: 94）であったが，それも絶対的なものではなくなる。
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